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浴,駒野 徹 :ポプラプロ トプラス トにおけるヤギ
成長ホルモン遺伝子の一過性発現
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いることを報苫した｡
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carbohydrate co-Flexes on foa-ing of
benzylated wood without plasticizers)
a,I//iu?(､JJHIIEil.51.i)73J2fn(lf)(JT).
平岡俊治,上田昌見,高見康広,渡辺隆司,白石信

























































































































































木 材 研 究 ･資料
の接着強度の観点から水蒸気前処理によって厚さ膨
潤が減少するメカニズムを考察した｡
ワヒュ一 ･ドイアント,井上雅文,則元 京 :熱処
理による木材の圧縮変形の固定,木材学会誌,-1こう,
二川こう-:I,()()(=)()7)
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ラン ドボー ドと4mm厚さの難燃性能を向上 した｡




































I-prove-eat of the fire retardancy of
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グルコースや糖アルコール (ラクチ トー ル,キシリ





























































































Research and Develop-ent of Carbon





































































































角田邦夫 :海中用材の虫害,木材科学講座 12 保

















































































吉村 剛 :シロアリ,木材科学講座 12 保存 ･耐久









妾 勝哲,渡辺隆司,吉村 剛,高橋旨象 :シロア
リとその共生原生動物によるリグニンの修飾
イエシロアリおよびその共生原生動物によるリグ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































にな りつつある配向性ス トラン ドボー ド (OSB)な
らびにパーティクルボー ドの製造技術を解説 した｡
川井秀一,河崎珠美,張 敏 :超軽量ファイバー
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系接着剤で木口接着したスギ集成材継手の曲げ剛 は良く一致した｡一方,ダボ直径 12mmの場合は剛
悼,及び最大曲げ破壊強度の推定式を誘導し,その 性の予測が大きくはずれた｡継手の強度接合効率は
妥当性を実大規模の継手試験によって検証した｡ダ ダボ本数に依存し,接合効率を100%に高めること
ボ直径8mmの場合は,剛性,耐力とも理論と実験 も不可能ではないことが実験結果から推定された｡
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